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? Orang yang berkarakter menemukan daya tarik khusus dalam kesulitan, 
karena hanya lewat kesulitan ia dapat menyadari potensi-potensinya. 
(Charles de Gaulle)  
? Jika punya mimpi janganlah lanjutkan tidur, bangun dan gapai mimpi itu 
(Penulis) 
? Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan sholat, sesungguhnya urusan 
ini amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
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 Peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi dewasa ini semakin 
penting dirasakan semua pihak, khususnya kalangan ekonomi menengah ke 
bawah. Kehadiran koperasi diharapkan akan memberikan point tersendiri dalam 
usahanya untuk memecahkan permasalahan nasional yaitu masalah kesempatan 
kerja meningkatkan pendapatan masyarakat serta pemerataan kegiatan 
pembangunan. 
 Koperasi perlu mengelola penggunaan dana yang ada untuk mendapatkan 
keuntungan. Berpihak pada koperasi dan penggunaan dana, penulis ingin 
menganalisa efisiensi penggunaan dana pada KPRI Ngesti Rahayu Klaten. 
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah KPRI Ngesti Rahayu Klaten sudah 
efisien dalam penggunaan dana atau belum. 
 Untuk menganalisa dan membuktikannya penulis menggunakan alat 
analisa rasio yaitu diantaranya rasio likuiditas (current ratio & quick ratio), rasio 
rentabilitas (ekonomis dan modal sendiri), rasio solvabilitas (total debt to total 
equity ratio dan total debt to total assets ratio) dan rasio profitabilitas (gross 
profit margin dan net profit margin) dengan menganalisis neraca dan laporan rugi 
laba periode 31 Desember 2002 sampai dengan periode 31 Desember 2005. 
 Dari perhitungan rasio likuiditas dapat disimpulkan bahwa KPRI Ngesti 
Rahayu Klaten selama empat tahun mengalami penurunan yang disebabkan 
meningkatnya hutang lancar dari tahun ke tahun tapi secara keseluruhan rasio 
likuiditas dinilai likuid. Rasio rentabilitas dalam keadaan yang baik karena terjadi 
peningkatan tiap tahunnya. Rasio solvabilitas dalam kondisi yang cukup baik 
karena kewajiban atau hutang yang ditanggung oleh koperasi tersebut mengalami 
penurunan. Sedangkan rasio profitabilitas mengalami naik turun dan dikatakan 
dalam kondisi yang cukup baik. 
 Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa KPRI Ngesti Rahayu sudah 












A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata 
material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
adalah merupakan tujuan dari pembangunan nasional. Dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka 
pelaksanaan pembangunan lebih ditingkatkan dan diperluas terutama 
pembangunan ekonomi untuk lebih mendorong tercapainya kemakmuran bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 
Sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 1 UUD 1945, bahwa perekonomian 
nasional Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 
kekeluargaan. Sehubungan dengan susunan perekonomian nasional tersebut 
maka koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang secara 
konstitusional sesuai dengan perekonomian nasional. Dengan sifat seperti itu 
maka koperasi diharapkan dapat memainkan perannya dalam memperkokoh 
perekonomian rakyat. 
 Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial 
yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan 
tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 
Untuk itu koperasi mempunyai fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk 
mempertinggi kesejahteraan rakyat dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi 
nasional.  
Maju mundurnya koperasi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan 
anggota sehingga koperasi dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin 
dalam pengelolaannya. Kinerja koperasi bisa kita lihat dari keadaan finansiil 
pada koperasi tersebut.  
         Untuk memperoleh gambaran tentang kinerja finansiil suatu koperasi 
adalah dengan cara menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan 
koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi. Laporan 
keuangan memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansiil suatu perusahaan, 
neraca (balance sheet) mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri 
pada suatu waktu tertentu, biasanya mencerminkan hasil-hasil yang dicapai 
selama periode satu tahun. Analisa Rasio sangat penting bagi koperasi, karena 
dapat dipergunakan sebagai interprestasi dan analisis laporan finansiil. 
  Penganalisis finansiil dalam mengadakan analisis rasio pada dasarnya 
dengan cara membandingkan rasio sekarang dengan rasio yang diperkirakan 
untuk waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Dengan cara 
perbandingan tersebut akan dapat diketahui perubahan-perubahan rasio dari 
tahun ke tahun. 
 Apabila suatu koperasi mengetahui bahwa koperasi tersebut berada di 
bawah rata-rata industri haruslah dianalisis faktor-faktor yang 
menyebabkannya, untuk kemudian diambil kebijaksanaan finansiil untuk 
meningkatkan rasio menjadi pada posisi rata-rata dan diatas rata-rata industri. 
  Mengingat pentingnya rasio bagi perusahaan dalam hubungannya 
dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Ngestu Rahayu di 
Klaten nampaknya belumlah begitu mendapat perhatian, namun KP-RI Ngestu 
Rahayu mempunyai prospek yang baik bila dilihat dari hasil usahanya. 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas timbullah niat untuk sekedar 
menyumbangkan pikiran untuk membantu manajemen dalam pengaturan 
dana. Oleh karena itu maka penulis mengambil judul “Analisis Rasio 
Keuangan sebagai Salah Satu Alat Ukur Efisiensi Penggunaan Dana pada 
KPRI Ngesti Rahayu di Klaten” 
 
B.  PERUMUSAN MASALAH  
  Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Bagaimanakah tingkat efisiensi 
penggunaan dana pada KPRI Ngesti Rahayu di Klaten “ 
 
C.  BATASAN MASALAH 
  Penelitian ini menggunakan teknis analisa rasio keuangan yaitu rasio 
likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas dan rasio profitabilitas yang 
diteliti pada tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004 
 
D.  TUJUAN PENELITIAN 
  Tujuan dalam penelitian pada KPRI Ngesti Rahayu di Klaten secara 
garis besar adalah untuk mengetahui tinkat efisiensi pada KPRI Ngesti Rahayu 
di Klaten. 
E.  MANFAAT PENELITIAN 
 1. Manfaat teoritis  
Dengan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 
perbandingan antara teori dengan praktek. 
 2. Manfaat praktis 
  a. Bagi koperasi 
Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemimpin dalam   
memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil. 
  b. Bagi penulis 
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan metode yang 
pernah diterima di bangku perkuliahan dan melatih untuk menganalisis 
permasalahan serta mencari penyelesaiannya. 
 
F.  SISTEMATIKA PENULISAN 
 BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang 
gambaran umum dari perusahaan yang akan dibahas. 
Dalam pendahuluan ini terdiri dari sub bab yaitu : latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
dan sistematika skripsi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang akan membahas 
tentang tinjauan umum tentang koperasi, pengertian dan 
fungsi laporan keuangan, pengertian neraca dan bagian-
bagiannya, pengertian rugi laba,  pengertian dan evaluasi 
rasio keuangan. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 Bab ini mengemukakan tentang metodologi penelitian yang 
terbagi dalam sub bab antara lain tentang kerangka 
pemikiran, jenis dan sumber data, metodologi pengumpulan 
data, hipotesa, serta metode analisa data 
BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 
 Bab ini mengemukakan tentang pelaksanaan dan hasil 
penelitian, berisi tentang gambaran umum koperasi dan 
analisis hasil penelitian. 
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini merupakan penutup. Dalam bab ini dikemukakan 
tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan penulisan dari 
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